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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento del software 
cuadernia en el área de ciencia y tecnología de los jóvenes del segundo año de secundaria 
en la IEP Niño Jesús de Praga, Chimbote 2019. 
El estudio fue cuantitativo, nivel descriptivo simple porque está orientado a describir el 
nivel de conocimiento del software cuadernia. La muestra de estudio estuvo conformada 
por 27 estudiantes y se obtuvo de manera no probabilística, los datos se obtuvieron de la 
aplicación de un instrumento validado por expertos en el tema. La técnica que se empleó 
fue la encuesta. 
Los resultados que se obtuvo en la investigación, en el nivel de funcionabilidad el mayor 
puntaje fue de 52% que lo ubica en el nivel medio, respecto a la usabilidad del software 
cuadernia se encontró que un 92% que se encuentra en un nivel medio; así mismo en el 
nivel de eficiencia del software cuadernia los estudiantes se encuentra en un nivel medio 
que representa el 92%; finalmente se concluye que el conocimiento sobre el software 
cuadernia fue de 11.3; siendo este un valor medio, ya que los puntajes se consideran de 6 
a 13. De igual manera, la desviación estándar encontrada de 1.43 y su coeficiente de 
variación de 12.69% lo cual significa que la variabilidad relativa de los calificativos del 
grupo es homogénea. 
 






The study aimed to evaluate the level of knowledge of "Cuadernia" software in science 
and technology among second-year secondary school students at the Private Educational 
Institution “Niño Jesús de Praga”, Chimbote – Peru, 2019. 
The study was quantitative and simple-descriptive level, because it is designed to describe 
the level of understanding of "Cuadernia" software. The study sample consisted of 27 
students and was obtained in a non-probabilistic way. Data was obtained by applying an 
instrument validated by experts in the field. The technique used was a survey. 
Of the results that were obtained in the study, at the level of functionality the highest score 
was 52%, which places it at the medium level. With respect to the usability of the 
"Cuadernia" software, it was found that 92% are at a medium level; likewise, at the level 
of efficiency of the "Cuadernia" software, the students are at a medium level, 92%. Finally, 
it is concluded that knowledge about "Cuadernia" software was 11.3, this being a medium 
value, since the scores are considered from 6 to 13. In the same way, the  standard deviation 
found of 1.43 and its coefficient variation of 12.69% means that the relative variability of 
the qualifiers of the group is homogeneous. 
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